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perubahan penampakan bumi dan langit
Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Model
Quantum Learning
Terhadap
Ketuntasan Belajar Siswa pada Materi Perubahan Penampakan Bumi dan Langit di
Kelas IV SD Negeri 6 Jaya Kabupaten Aceh Jayaâ€•. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah â€œApakah penerapan model
Quantum Learning
dapat mencapai
ketuntasan belajar siswa pada materi perubahan penampakan bumi dan langit di kelas
IV SD Negeri 6 Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Tujuan dalam penelitian ini adalah
â€œUntuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dengan penerapan model
Quantum
Learning
pada materi perubahan penampakan bumi dan langit di kelas IV SD Negeri
6 Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif dan
jenis penelitian eksperimen semu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa
kelas IV SD Negeri 6 Jaya Kabupaten Aceh Jaya Tahun Ajaran 2015 sebanyak 25
siswa. Pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan teknik total sampling
adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 6 Jaya Kabupaten Aceh Jaya Tahun Ajaran
2015 sebanyak 25 siswa yang terdiri dari 12 laki-laki dan 13 perempuan.
Pengumpulan data menggunakan tes pilihan ganda. Berdasarkan hasil penelitian,
thitung > ttabel, yaitu 2,35 > 1,71, dapat disimpulkan bahwa penerapan model
Quantum
Learning
dapat mencapai ketuntasan belajar siswa pada materi perubahan
penampakan bumi dan langit di kelas IV SD Negeri 6 Jaya Kabupaten Aceh Jaya.
